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Nous rols socials i desenvolupament4
Tot i que, en el cas de l’Àfrica subsahariana, l’evolució del percentatge
de població de gent gran no és tan considerable com en els països
desenvolupats, es pot apreciar que està experimentant un augment
important. És el cas de Sud-àfrica i Ghana, on l’any 2000 el percentatge
de població que superava els 60 anys era del 7% i del 5,2%, respectiva-
ment. Però, trobem les dades més significatives a les previsions de l’e-
volució de la població per als propers anys. Així doncs, segons estudis
del projecte Medium Data Set, engegat per l’OMS i Help Age
International per estudiar la situació de l’envelliment a l’Àfrica subsaha-
riana, mentre l’any 2000, en tres països de l’Àfrica subsahariana, els més
grans de 60 anys superaven el 5% de la població total, l’any 2030, serà
d’un 16%. L’any 2025, Àfrica comptarà amb el 75% dels 1.200 milions de
persones grans que es calcula que viuran en els països en vies de desen-
volupament. 
Per analitzar la situació de la gent gran, cal tenir en compte que aquest
sector social està patint les conseqüències dels problemes endèmics que
afecten molts països de l’Àfrica subsahariana, en especial els relacionats
amb el subdesenvolupament, els conflictes bèl·lics i les epidèmies. La
gent gran s’ha vist afectada pel fenomen de la urbanització i l’emigració
de les generacions més joves cap a les ciutats i els països desenvolupats
per intentar millorar les seves condicions de vida. La majoria de la pobla-
ció d’edat a l’Àfrica subsahariana viu en zones rurals, treballa en el sec-
tor informal i no regularitzat, i han patit l’impacte d’aquest procés migra-
tori. Amb la migració de les poblacions més joves, la gent gran perd el
suport i l’acolliment econòmic i emocional de la família. Davant la manca
de subsidis per a l’envelliment, aquest sector social ha de continuar tre-
ballant durant tota la vida per tal de poder mantenir-se. A més, el feno-
men ha desestabilitzat el valor i el rol social que fins ara tenia la gent
gran dins de les famílies i comunitats. Els rols tradicionals de la gent gran
a l’Àfrica subsahariana estan perdent força davant les migracions, la
industrialització i l’educació. Tot i això, en romandre en zones rurals,
esdevenen continuadors de les tradicions i costums de les comunitats. 
Davant aquesta situació, l’Organització per a la Unitat Africana (OUA) i
Help Age International han signat recentment un memoràndum d’enteni-
ment per a la promoció dels drets de la gent gran. En aquest acord es
reflecteix la necessitat de donar suport i promoure la inclusió en el desen-
volupament, la contribució a la societat i l’accés als serveis socials i de
salut per part de la gent gran. També recull la intenció d’exhortar els
estats membres a aprovar legislacions de defensa de la gent gran i impul-
sar l’adopció dels principis de l’ONU per a les persones d’edat. En aquest
sentit, l’OUA està elaborant un marc referencial per al desenvolupament
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Que és la vellesa a l’Àfrica4
Fins al moment, no hi ha cap definició o criteri numèric, definit per les Nacions Unides,
sobre a quina edat es considera que comença l’envelliment. Tanmateix, la preferència de
l’ONU és considerar gent gran aquella que supera els 60 anys. Generalment, s’ha accep-
tat l’edat cronològica dels 65 anys com a definició de l’inici del sector de població de
gent gran. Però, com totes les generalitzacions, no s’adapta del tot bé a la situació con-
creta del continent africà, sobretot a la dels països subsaharians. Aquesta delimitació
és considerada arbitrària pels organismes internacionals que estudien l’envelliment a
l’Àfrica, ja que es pren com a referència l’edat en què es pot començar a rebre subven-
cions econòmiques de l’Estat i, al continent africà, com en molts altres països en vies
de desenvolupament, aquests subsidis no estan generalitzats i la falta de recursos obli-
ga la població a continuar treballant durant la vellesa. A aquest factor, cal afegir les
condicions de vida deficients i l’extensió d’epidèmies, que fan que l’esperança de vida
sigui molt inferior a la dels estats desenvolupats.
Alguns països africans han establert l’edat mínima per començar a rebre subsidis de
pensions als 60 anys. En canvi, altres estats l’han establerta a partir dels cinquanta.
Segons el projecte Medium Data Set, si s’hagués de fer una definició realista sobre què
és la vellesa a l’Àfrica subsahariana, aquesta hauria d’establir-se a partir dels 50 anys.
Però, tot i així, aquesta xifra continuaria sent una opció arbitrària i, a més, introdueix
problemes addicionals en les comparacions entre països diferents. De totes maneres, l’e-
dat més utilitzada i estesa en les definicions africanes sobre vellesa es troba entre els
50 i els 65 anys, depenent de la regió, les condicions de vida i el país. A aquesta difi-
cultat d’establir una edat d’inici de la vellesa hi contribueix, a més, el fet que les dates
de naixement són, en molts casos, difícils de verificar, ja que molts habitants de l’Àfri-
ca subsahariana no tenen una constància oficial del seu naixement. Per acabar, un altre
dels condicionants amb què es troben els organismes internacionals és que les defini-
cions cronològiques o oficials poden diferir molt de les definicions d’envelliment de les
comunitats tradicionals sobre quan una persona es considera “gent gran”.
4MDS Workshop Report, 2000.
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La irrupció del VIH/SIDA4
Segons un estudi de Help Age International, el VIH/SIDA és un dels principals problemes que ha afectat la gent gran a
Àfrica els darrers anys. Aquesta malaltia, àmpliament estesa en molts països subsaharians, ha esdevingut una càrrega
pesada per a la gent gran, la qual es troba sota fortes pressions econòmiques, socials i emocionals.
L’efecte de l’epidèmia en la gent gran a Àfrica ha produït un canvi en el seu rol social, ja que aquest sector de la pobla-
ció ha esdevingut la responsable dels adults més joves que emmalalteixen a causa del VIH/SIDA. Aquest fet fa que hagin
de treballar durament per tal de poder pagar les despeses del tractament i mantenir la família. Però la seva participa-
ció social com a conseqüència del VIH/SIDA no s’acaba aquí, ja que en cas de mort de la segona generació, la tercera
edat assumeix la tutoria dels fills. Es calcula que la major part dels 7,8 milions d’infants orfes a causa del VIH/SIDA a
l’Àfrica subsahariana viuen amb familiars de la tercera edat. Això provoca greus problemes de sostenibilitat econòmica,
ja que molts no poden mantenir amb els seus ingressos els orfes del VIH/SIDA. En molts casos, la gent gran no pot fer
front a la manutenció dels seus néts ni, per exemple, a la seva educació. Segons un estudi de Help Age International,
realitzat a Kagera (Tanzània), el motiu principal pel qual només 1.000 dels 146.000 orfes del VIH/SIDA assistien a l’es-
cola secundària, era que els seus avis no podien assumir les despeses. A més, la falta d’informació pel que fa a la malal-
tia, provoca greus riscs de contagi, ja que la gent gran es troba en contacte amb portadors del virus.
Aquest fet s’agreuja perquè el perill d’infecció en persones d’edat no ha estat analitzat amb la mateixa amplitud que en
altres sectors socials. Les estadístiques de Nacions Unides sobre les taxes d’infecció a Àfrica acaben als 49 anys, tot i que
a partir d’aquesta edat es continua formant part del grup de població sexualment actiu. A aquest fet, cal afegir que la
manca d’informació i la manca de recursos econòmics que permetin el tractament sanitari preventiu, fa que els símptomes
del VIH/SIDA entre les persones d’edat es puguin confondre amb altres malalties.
L’efecte de la malaltia sobre la gent gran posa de manifest la necessitat d’apostar per mesures de prevenció, educació i ajuda
social necessàries per deslliurar la gent d’edat dels problemes derivats de l’extensió del VIH/SIDA, així com la urgència d’in-
cloure la gent gran en les estratègies per combatre la malaltia. Un informe de Help Age International, recull algunes de les
recomanacions realitzades per les ONG per combatre els efectes de la l’epidèmia en la gent d’edat. Entre aquestes, es dema-
na més investigacions sobre l’impacte del VIH/SIDA en la gent gran, el finançament i cobertura social de polítiques socials
que permetin fer front a la tutoria del orfes a causa de la malaltia, la sensibilització social i informació del perill de con-
tagi en les persones grans i la millora dels serveis d’atenció sanitària i prevenció del virus en persones adultes grans. 
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